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                                                                                                                                      Слайд 2 
Мета роботи полягає в  розробленні проектної пропозиції системи 
створення мікроклімату приміщень торгово-офісного центру з 
використанням енергоефективного обладнання.  
Об’єктом дослідження є системи створення мікроклімату торгово-
офісного центру з використанням енергоефективного обладнання. 
Предметом дослідження процеси тепломасообміну в повітрі приміщень 
громадських будівель. 
Наукова новизна роботи полягає в аналізі схеми теплонасосної 
вентиляції з рекуператором тепла та моделюванні залежності 
коефіцієнта використання зовнішньої енергії від зовнішньої 
температури а також створенні експертно-модельованої системи для 
аналізу факторів, що впливають на технічний стан системи 
вентиляції;  
Практичне значення роботи полягає в розробці принципових і 
конструктивних рішень, а також рекомендації щодо раціональних 
робочих режимів систем вентиляції та кондиціювання, які можуть 
бути рекомендовані до практичної реалізації.  
Слайд 3 
1 розділ 
 Розглянуті чинники, що впливають на мікроклімат 
громадських будівель; 
 
 Проаналізовані нормативні вимоги щодо  
енергоефективності громадських будівель;  
 
 Виконано аналітичний огляд сучасних засобів підвищення 
енергоефективності систем створення мікроклімату;  
 
 Виконано техніко-економічне обґрунтування влаштування 







Схема ТНС вентиляції з використанням рекуператора теплоти та рециркуляції 
відпрацьованого повітря: ОВ – об’єкт вентиляції; ТН – тепловий насос; Р – 
рекуператор; КЗ – камера змішування; L - робота приводу компресора теплового 
насоса.  
Залежність коефіцієнта використання зовнішньої енергії від 
температури навколишнього середовища при ϕ =50 %:  
1 – ƞр = 0; 2 – ƞр = 0,2; 3 – ƞр = 0,4; 4 – ƞр = 0,6. 
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Механічні пошкодження при 





Дотримання чинних норм та 
правил під час будівельно-





Організація та якість проведення 
пусконалагоджувальних робіт (z3) 
Кваліфікаційний рівень 
обслуговуючого персоналу (z4) 
 
Дотримання чинних норм та правил 
































Рисунок 2.2 – Дерево логічного висновку ієрархічних зв’язків факторів, що 
впливають на оцінку технічного стану системи 
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